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THE EDITOR NOTES 
L n  k ee p i n g  w i t h  t h e  fo r m a t  o f  Explorations in Ethnic Studies, th i s  
issue i nc l u d e s  a rt ic les  wi t h  c r i t i q ue s  o f  eac h .  A l t h o ug h  the  a r t ic les a re 
referred befo re accepta nce , t h e  ed i t o rs be l i eve t h a t  a d d i t i o n a l  responses 
provide b o t h  the wr i ter  a nd t h e  rea d e r  w i t h  ideas  t o  cont i n ue resea rch i n  
t he sa me a rea o r  t o  a p p l y  t h e  c o nce p t s  t o  yet n e w  p r ojects .  We i nv i te 
readers t o  respond t o  t he a rt ic les  i n c l u d ed i n  t h is i s s ue a nd t o  i nd ica te 
their  o w n  w i l l i ngness to write c ri t i q ues o f  fut u re a rt ic les .  
Research is  a n  o n-go i ng p rocess;  i t  i s  d esc r i p t i ve and n o t  defi n i t i ve ,  
a n d  c h a nge i s  what  makes  t h e  s t ud y  o f  e t h n i c i ty i m po rt a n t .  A s  G i l be rt 
G. Gonza lez  points  o u t  i n  " Ra c i a l I n t e l l i ge nce Tes t i ng a nd the  M e x ican 
People . "  t h e  resea rc h of a ge n e ra t i o n  a g o  i s  not  va l id for co ntem p o ra ry 
society .  S k o v i ra wrest les w i t h  the n o t i o n  o f  Byza n t i ne Ca t h o l ic ident i ty  
forma t i o n  a s  i t  i s  infl uenced by n a t i o n a l i s m  a nd re l ig io n -clea r l y  a 
ce nt rifuga l force i n  the  U n i ted States .  M a rt i n  s h ows the  i m p o rt a nce of 
teach i ng t h e  wor k s  of i n d ige n o us w r i t e rs t o  fu r t h e r  u nd e rstand t h e  
ethnic s t ud ies process. 
At the J u ne mee t i ng of t he E xecu t i ve C o u n c i l  in Sa n t a  Cla ra ,  Cal i ­
forn ia . t he Counci l accepted a rec o m m e n d a t i o n  from t he ed i to ri a l  
boa rd t o  i n c l ude o n l y  a rt ic les a nd c r i t i q ues i n  fut u re issues of Explora­
tions in Ethnic Studies . Poetry w h i c h  has  a l ready been accepted w i l l  
appea r i n  t he J a n uary issue,  b u t  s u bseq uent  i ssues w i l l  conta i n  n o  
poet ry .  Th i s  decis ion was made a fter se r i o u s  c o n s i d e ra t i o n  of t h e  p ur­
poses of the journal .  A l t h o ugh t he poetry of past  i s s ues has  been "good 
for t he s o u l . "  Explorations in Ethnic Studies is not a l itera ry j o u rn a l .  
There a re many sma l l  press out lets fo r poetry, a nd t h e re a re few j o u rna ls  
which p u b l i sh non-s pec ia l ized research o n  e t h n ic i ty .  
To enco u rage the d isse m i na t i o n  of rese a rc h  on ethnic i ty ,  p lease he lp  
us  by  chec k i ng wi th  the  l i b ra ry a t  y o u r  ins t i tut ion  t o  see if  i t  s ubscri bes 
to N A l E S publ ica t i o n s .  I f  not ,  p o i n t  o u t  t o  the sel ect ions  officer that  
orders ca n be placed d i rect ly with N A I ES or  through severa l s ubscri p­
t ion se rvices ,  for it is  i mportant  for students  a nd researchers t o  have 
access to these m ul t id iscip l in a ry material s .  
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